








South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 6/30/2017 - Program-ID CRM60
Circuit 1
Calhoun
Jul 2016 - Jun 2017  301 352 458 195 5% 8%8%11% 8%653
Jun 2017  301 7 54 254 7% 8%2%12% 7%308
Dorchester
Jul 2016 - Jun 2017  1,996 2,238 2,081 2,153 58% 52%53%48% 53%4,234
Jun 2017  1,996 166 167 1,995 53% 52%47%37% 52%2,162
Orangeburg
Jul 2016 - Jun 2017  1,548 1,604 1,789 1,363 37% 40%38%41% 39%3,152
Jun 2017  1,548 177 232 1,493 40% 40%51%51% 41%1,725
1st Circuit
Jul 2016 - Jun 2017  3,845 4,194 4,328 3,711 3% 3%3%3% 3%8,039
June 2017  3,845 350 453 3,742 3% 3%3%4% 3%4,195
Circuit 2
Aiken
Jul 2016 - Jun 2017  3,809 3,175 3,775 3,209 79% 80%76%77% 78%6,984
Jun 2017  3,809 208 283 3,734 80% 80%71%69% 79%4,017
Bamberg
Jul 2016 - Jun 2017  266 415 314 367 9% 6%10%6% 8%681
Jun 2017  266 26 42 250 5% 6%9%10% 6%292
Barnwell
Jul 2016 - Jun 2017  693 583 813 463 11% 15%14%17% 14%1,276
Jun 2017  693 60 83 670 14% 15%20%20% 15%753
2nd Circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,768 4,173 4,902 4,039 3% 4%3%4% 4%8,941
June 2017  4,768 294 408 4,654 4% 4%3%4% 4%5,062
Circuit 3
Clarendon
Jul 2016 - Jun 2017  1,060 848 879 1,029 18% 20%17%20% 19%1,908
Jun 2017  1,060 46 93 1,013 20% 20%15%25% 20%1,106
Lee
Jul 2016 - Jun 2017  234 368 330 272 5% 5%7%8% 6%602
Jun 2017  234 26 36 224 4% 5%8%10% 5%260
Sumter
Jul 2016 - Jun 2017  3,197 2,967 2,501 3,663 64% 62%60%57% 61%6,164
Jun 2017  3,197 209 214 3,192 62% 62%67%57% 62%3,406
Williamsburg
Jul 2016 - Jun 2017  695 724 645 774 13% 13%15%15% 14%1,419
Jun 2017  695 33 34 694 14% 13%11%9% 13%728
3rd Circuit
Jul 2016 - Jun 2017  5,186 4,907 4,355 5,738 5% 4%4%3% 4%10,093
June 2017  5,186 314 377 5,123 4% 4%3%3% 4%5,500









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 6/30/2017 - Program-ID CRM60
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2016 - Jun 2017  859 729 1,014 574 14% 20%17%22% 18%1,588
Jun 2017  859 24 71 812 19% 20%10%18% 19%883
Darlington
Jul 2016 - Jun 2017  2,128 2,316 1,983 2,461 59% 49%53%44% 51%4,444
Jun 2017  2,128 102 173 2,057 49% 49%43%45% 49%2,230
Dillon
Jul 2016 - Jun 2017  655 776 880 551 13% 15%18%19% 16%1,431
Jun 2017  655 90 101 644 15% 15%38%26% 16%745
Marlboro
Jul 2016 - Jun 2017  699 540 673 566 14% 16%12%15% 14%1,239
Jun 2017  699 20 43 676 16% 16%8%11% 16%719
4th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,341 4,361 4,550 4,152 4% 4%4%4% 4%8,702
June 2017  4,341 236 388 4,189 4% 4%2%3% 4%4,577
Circuit 5
Kershaw
Jul 2016 - Jun 2017  1,462 1,815 1,796 1,481 15% 14%18%17% 16%3,277
Jun 2017  1,462 168 157 1,473 14% 14%22%18% 15%1,630
Richland
Jul 2016 - Jun 2017  8,816 8,384 8,726 8,474 85% 86%82%83% 84%17,200
Jun 2017  8,816 605 733 8,688 86% 86%78%82% 85%9,421
5th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  10,278 10,199 10,522 9,955 9% 9%8%8% 8%20,477
June 2017  10,278 773 890 10,161 9% 9%7%8% 9%11,051
Circuit 6
Chester
Jul 2016 - Jun 2017  904 840 1,021 723 16% 20%22%26% 21%1,744
Jun 2017  904 34 55 883 20% 20%12%20% 20%938
Fairfield
Jul 2016 - Jun 2017  507 577 496 588 13% 11%15%13% 13%1,084
Jun 2017  507 35 46 496 11% 11%12%16% 11%542
Lancaster
Jul 2016 - Jun 2017  3,065 2,467 2,392 3,140 71% 68%64%61% 66%5,532
Jun 2017  3,065 221 181 3,105 69% 68%76%64% 69%3,286
6th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,476 3,884 3,909 4,451 4% 4%3%3% 3%8,360
June 2017  4,476 290 282 4,484 4% 4%3%2% 4%4,766
Circuit 7









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 6/30/2017 - Program-ID CRM60
Circuit 7
Cherokee
Jul 2016 - Jun 2017  1,555 1,697 1,866 1,386 19% 21%17%18% 18%3,252
Jun 2017  1,555 158 114 1,599 22% 21%19%13% 21%1,713
Spartanburg
Jul 2016 - Jun 2017  5,898 8,471 8,385 5,984 81% 79%83%82% 82%14,369
Jun 2017  5,898 656 736 5,818 78% 79%81%87% 79%6,554
7th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  7,453 10,168 10,251 7,370 6% 6%8%8% 7%17,621
June 2017  7,453 814 850 7,417 6% 6%8%7% 6%8,267
Circuit 8
Abbeville
Jul 2016 - Jun 2017  617 805 714 708 7% 7%10%9% 8%1,422
Jun 2017  617 160 56 721 8% 7%19%7% 8%777
Greenwood
Jul 2016 - Jun 2017  3,658 2,741 3,069 3,330 34% 39%34%40% 37%6,399
Jun 2017  3,658 264 341 3,581 38% 39%31%41% 38%3,922
Laurens
Jul 2016 - Jun 2017  4,330 3,153 2,675 4,808 49% 46%39%35% 43%7,483
Jun 2017  4,330 267 315 4,282 46% 46%31%38% 45%4,597
Newberry
Jul 2016 - Jun 2017  776 1,296 1,126 946 10% 8%16%15% 12%2,072
Jun 2017  776 167 128 815 9% 8%19%15% 9%943
8th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  9,381 7,995 7,584 9,792 8% 8%6%6% 7%17,376
June 2017  9,381 858 840 9,399 8% 8%8%7% 8%10,239
Circuit 9
Berkeley
Jul 2016 - Jun 2017  4,317 3,432 4,228 3,521 27% 31%29%33% 30%7,749
Jun 2017  4,317 407 463 4,261 31% 31%37%38% 31%4,724
Charleston
Jul 2016 - Jun 2017  9,600 8,262 8,478 9,384 73% 69%71%67% 70%17,862
Jun 2017  9,600 682 754 9,528 69% 69%63%62% 69%10,282
9th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  13,917 11,694 12,706 12,905 11% 12%9%10% 11%25,611
June 2017  13,917 1,089 1,217 13,789 12% 12%10%11% 12%15,006
Circuit 10
Anderson
Jul 2016 - Jun 2017  4,334 3,842 4,624 3,552 63% 68%65%69% 66%8,176
Jun 2017  4,334 286 425 4,195 67% 68%56%68% 67%4,620









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 6/30/2017 - Program-ID CRM60
Circuit 10
Oconee
Jul 2016 - Jun 2017  2,045 2,088 2,075 2,058 37% 32%35%31% 34%4,133
Jun 2017  2,045 228 197 2,076 33% 32%44%32% 33%2,273
10th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  6,379 5,930 6,699 5,610 5% 5%5%5% 5%12,309
June 2017  6,379 514 622 6,271 5% 5%5%5% 5%6,893
Circuit 11
Edgefield
Jul 2016 - Jun 2017  407 476 416 467 8% 6%7%6% 7%883
Jun 2017  407 5 28 384 6% 6%1%4% 6%412
Lexington
Jul 2016 - Jun 2017  5,325 5,479 5,776 5,028 85% 84%82%82% 83%10,804
Jun 2017  5,325 429 558 5,196 84% 84%84%86% 84%5,754
McCormick
Jul 2016 - Jun 2017  159 228 245 142 2% 3%3%3% 3%387
Jun 2017  159 68 19 208 3% 3%13%3% 3%227
Saluda
Jul 2016 - Jun 2017  414 464 587 291 5% 7%7%8% 7%878
Jun 2017  414 11 44 381 6% 7%2%7% 6%425
11th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  6,305 6,647 7,024 5,928 5% 5%5%6% 5%12,952
June 2017  6,305 513 649 6,169 5% 5%5%6% 5%6,818
Circuit 12
Florence
Jul 2016 - Jun 2017  2,956 3,476 3,644 2,788 77% 76%76%75% 76%6,432
Jun 2017  2,956 657 353 3,260 80% 76%97%74% 79%3,613
Marion
Jul 2016 - Jun 2017  929 1,089 1,191 827 23% 24%24%25% 24%2,018
Jun 2017  929 19 124 824 20% 24%3%26% 21%948
12th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  3,885 4,565 4,835 3,615 3% 3%4%4% 3%8,450
June 2017  3,885 676 477 4,084 3% 3%6%4% 4%4,561
Circuit 13
Greenville
Jul 2016 - Jun 2017  15,957 18,453 16,292 18,118 83% 82%80%79% 81%34,410
Jun 2017  15,957 1,582 1,494 16,045 82% 82%82%82% 82%17,539
Pickens
Jul 2016 - Jun 2017  3,469 4,564 4,353 3,680 17% 18%20%21% 19%8,033
Jun 2017  3,469 351 326 3,494 18% 18%18%18% 18%3,820









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 6/30/2017 - Program-ID CRM60
Circuit 13
13th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  19,426 23,017 20,645 21,798 19% 16%19%16% 17%42,443
June 2017  19,426 1,933 1,820 19,539 17% 16%18%16% 16%21,359
Circuit 14
Allendale
Jul 2016 - Jun 2017  321 130 134 317 7% 6%3%3% 5%451
Jun 2017  321 1 5 317 6% 6%0%1% 6%322
Beaufort
Jul 2016 - Jun 2017  2,087 2,173 2,147 2,113 45% 42%48%45% 45%4,260
Jun 2017  2,087 189 187 2,089 43% 42%61%48% 43%2,276
Colleton
Jul 2016 - Jun 2017  1,156 1,239 1,255 1,140 24% 23%27%26% 25%2,395
Jun 2017  1,156 98 137 1,117 23% 23%32%35% 24%1,254
Hampton
Jul 2016 - Jun 2017  712 425 579 558 12% 14%9%12% 12%1,137
Jun 2017  712 20 54 678 14% 14%6%14% 14%732
Jasper
Jul 2016 - Jun 2017  706 563 699 570 12% 14%12%15% 13%1,269
Jun 2017  706 0 7 699 14% 14%0%2% 13%706
14th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,982 4,530 4,814 4,698 4% 4%4%4% 4%9,512
June 2017  4,982 308 390 4,900 4% 4%3%3% 4%5,290
Circuit 15
Georgetown
Jul 2016 - Jun 2017  1,208 1,446 1,350 1,304 19% 13%16%12% 15%2,654
Jun 2017  1,208 77 48 1,237 14% 13%9%5% 13%1,285
Horry
Jul 2016 - Jun 2017  8,058 7,362 9,713 5,707 81% 87%84%88% 85%15,420
Jun 2017  8,058 786 946 7,898 86% 87%91%95% 87%8,844
15th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  9,266 8,808 11,063 7,011 6% 8%7%9% 7%18,074
June 2017  9,266 863 994 9,135 8% 8%8%9% 8%10,129
Circuit 16
Union
Jul 2016 - Jun 2017  1,141 1,545 1,719 967 19% 23%17%19% 19%2,686
Jun 2017  1,141 162 162 1,141 23% 23%21%23% 23%1,303
York
Jul 2016 - Jun 2017  3,831 7,298 7,111 4,018 81% 77%83%81% 81%11,129
Jun 2017  3,831 611 556 3,886 77% 77%79%77% 77%4,442









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 7/1/2016 Thru 6/30/2017 - Program-ID CRM60
Circuit 16
16th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,972 8,843 8,830 4,985 4% 4%7%7% 6%13,815
June 2017  4,972 773 718 5,027 4% 4%7%6% 4%5,745
Grand Jury
Jul 2016 - Jun 2017  49 0 1 48 100% 100%0%100% 100%49
Jun 2017  49 0 0 49 100% 100%0%0% 100%49
Statewide
Jul 2016 - Jun 2017  118,909 123,915 127,018 115,806 242,824
June 2017  118,909 10,598 11,375 118,132 129,507
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